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SECCION OFICIAL
Z.E1C1R,MTOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros.
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se cede al Ministerio de
la Guerra sin obligación á satisfacer por di
cha cesión cantidad alguna, todo el material
de artillería sin aplicación en la Marina, y
cuyo valor asciende próximamente á dos
millones trescientas mil pesetas.
Dado en Palacio á nueve de Noviembre
de mil novecientos tres.
ElMinistro de Marina,
Eduardo Cobián.
- <I>441111
A LFONSO
19,E.A.LiES ORDENES
WINCI■01~111.71111.•111~11■MINVI•11Jii•~1~7~2.1111
PERSONAL
00E100 GIE.NERAL DE LA ARMADA.
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien confirmar en el destino de Ayudante de Marina
de Vinaroz, al teniente de navío de la Escala de re
serva, D. Bartolomé Aguiló, nombrado por V. E.
para relevar al de igual empleo de la Escala activa,
D. Pedro Sanz y Garan, que cumplió el tiempo re
glamentario de su desempeño en 28 del pasado.
De Real orden lo digo á V. E. en contestación á
su carta oficial núm. 2.633 fecha 13 del pasado Oc
1
tubre.--Dios guarde á V. E. muchos arios. -Madrid
24 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 3553, fecha 5 del pasado mes de Octubre, en la
que propouia el aumento de un Teniente de navío de
la Escala de Reserva, en la Comandancia de Marina
de Algeciras, para que ejerza el cargo de Juez ins
tructor, en cumplimiento á lo prevenido en Real or
den fecha 23 de Agosto de 1895, y de lo informado
por la Dirección del Personal é Intendencia General;S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer el
inmediato cumplimiento de aquella soberana disposición y destinar á la expresada Comandancia de Ma
rina, al Teniente de navío de la Escala de Reserva
D. José García y Lahera, en concepto de Ayudante
para ejercer el cargo de Juez instructor de causas.
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento, efectos—Dios guarde á V. E. muchos:años.Madrid 20 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento: de Cádiz.Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
é Intendente General.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta número 647fecha '25 de Octubre último, en la que el Comandantede la Estación Naval del Golfo de Guinea, participala necesidad en que se halla el Teniente de navío DonJuan L. de Maria, Subgobernador de Elobey, de re
gresar á la Península por encontrarse enfermo: S. M.el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer que searelevado en dicho destino.
De Real orden lo digo á VE. para su conocimien
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to y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 24 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sres. Capitán general del Departamento de Cádiz, y
Comandante de la EstaciónNaval del Golfo do Guinea.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q D. g.) accediendo á
lo solicitado por el Teniente de navío en situación de
supernumerario D. Juan Flores Tavieces, ha tenido
_"t bien concederle el pase á situación de activo para
cuando ocurra la primera vacante en su empleo que
corresponda al turno de ascenso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarcle á V.E
muchos años. Madrid 20 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) accediendo á
lo solicitado por los Alféreces de navío D. José Con
treras y D. Pedro Aznar embarcados respectivamen
te, en el «Cárlos V.» y «Maria de Molina» ha tenido á
bien concederles permuta en sus destinos_.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de Noviembre de 1903
EDUARDO COBEAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol .
Excmo. Sr.: El Ministro de la Guerra en Real or
den fecha 14 del actual, dice á este Ministerio lo sí
obuiente:
«Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) aprobando lo pro
puesto por la Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, en acordadas de 3 del mes ac
tual, ha tenido á bin conceder al Contralmirante de
la Armada en situación de reserva D. Luis Martinez
de Arce que cuenta en la Gran Cruz de la referida
Orden la antigüedad de 16 de Abril de 1885, la pen
sión anexa á ;dicha condecoración de mil quinientas
pesetas anuales, y al capitán de navío (E. R.) D. Fer
nando Fernánde7 y Maestelier, que cuenta en la pla
ca la antigüedad de 6 de Enero de 1884 la pensión de
seiscientas och‘nta y siete pesetas anuales anexa á la
expresada cenciccoración, las que percibirán por las
intendencias militares de la primera y octava regio
nes, desde el día 1
° del mes actual y 1.° de Octubre
último, ret-pecti vam ente
y de igual Real orden lo digo á V. E. para sti co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muhos
años. Madrid 18 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nombrar comandante del destacamento de Elo
bey, al teniente de navío D. Enrique López y Perea.
De Real orden lo digo á V. E para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á Y. E.
muchos arios. Madrid 24 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
----."---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien nnmbrar segundo comandante del crucero 1n
¡anta Isabel, al teniente de navío de primera clase Don
Agustin Pintado y L'orca.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 20 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIÁN
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey .(q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el alférez de navío D. Luis Gon
zález Vieytis pase á continuar sus servicios al Depar
tamento de Cal ta-gena.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de Noviembre de 1903.
EDUARDO CORIÁN.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!.
INFANTEBIA DE MARINA
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 28 de Septiem
bre último, dice á este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 4 de Julio últi
mo, se remitió á informe de este Consejo Supremo la
adjunta documentada instancia promovida por el
comandante honorífico, capitán de Infantería de Ma
rina, retirado, D. Francisco Meroño setien.=--Pasado
el expediente al Fiscal militar, en 13 de Agosto últi;
mo expuso lo que sigue:—El Fiscal militar dice:
que el capitán de Infantería de Marina, retirado, don
Francisco Meroño Setien, solicita los beneficios de la
regla 6. del art. 5.`' de la ley de 6 de Febrero de
1902, fundando su petición de mejora de retíro, en
que al causar baja en activo contaba con más de 8
años de antigüedad en su empleo de capitán.—En su
hoja de servicios, aparece que por Realprden de 11
de Septiembre de 1894 fué ascendido á capitán, y
que por otra Real orden de 19 de Marzo de 1896, se
le reconoció en dicho empleo antigüedad de 12 de
Julio de 1894, pero como por virtud de la citada re
gla 6.* del artículo 5.° de la mencionada Ley, sola
mente se ha concedido el aumento de los diez cénti
mos á los que contasen por lo menos 8 años de efec
-
tividad, sin tener en cuenta la fecha de antigüedad,
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el recurrente carece de derecho á la mejora que pre
tende, y procede que se desestime su instancia.
P. 1,—E1 Teniente Fiscal, Luis Chacón.—Conforme el
Consejo en Sala. de
•
Vacaciones con el precedente
dictamen, de su acuerdo lo significo así á V. E. para
la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado el Rey (q. D. g.) con la
preinserta acordada, de Real orden se ha servido
desestimar la instancia de D. Francisco Meroñ.o Se
den; y lo comunico á V E. para su conocimiento y
demás fines.—Dios guarde á y. E muchos arios.
iadrid 31 de Octubre de 1903. EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 6 del actual,
dice á este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 30 de Septiembre
último, se remitió á informe de este Consejo Supre
mo el adjunto expediente de retiro por inútil del sol
dado de Infantería de Marina Juan Escoda Artal.
Pasado el expediente al Fiscal militar, en 16 de Oc
tubre expuso lo que sigue:—El Fiscal militar dice:
que según el dictamen emitido por la Junta Superior
facultativa de la Armada, el interesado se encuentra.
inútil para el servicio militar, por consecuencia de la
herida de arma de fuego que recibió en acción de
guerra y comprendida su inutilidad en el art. 1.° de
la ley de 8 de Julio de 1860.—En tal virtud y con
sujeción á lo dispuesto en los artículos 1.° y 7.0 de la
expresada Ley, procede que se le conceda el retiro
para que es consultado, asignándole el haber men
sual de veintidos pesetas cincuenta céntimos y conser
vando fuera de filas la pensión de iete pesetas cin
cuenta céntimos correspondiente á una cruz del Mé
rito militar de que se encuentra en posesión.—Am
bas cantidades, ó sea la total de treinta pesetas al
mes, habrá de satisfacérsele por la Delegación de
Racienda de Barcelona.—Domingo Bazán.—Conforme
el Consejo en Sala de Gobierno con el precedente
dictamen, de su acuerdo lo comunico á V. E. para la
resolución de 8. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. 1). g.)
con la preinserta acordada, de su Real orden lo digo
á V. E. para su conocimiento y efectos.----Dios guar
de á Y. .,E. muchos años.—Madrid 21 de Noviembre
de 1903.
EDUARDO COBIA N .
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director general de la Deuda Pública y Clases
pasivas.
--;:4_03110s
Excmo. Sr.: En vista de la instancia del capitán
de Infantería de Marina, retirado, D. Blas Perez Va
lero, solicitando la concesión del sueldo completo de
capitán y empleo honorífico de comandante; S. M. el
Rey (g. D. g.) se ha servido desestimarla, por no te
ner derecho á los beneficios de la Ley de 9 de Mayo
de 1902, cuyos efectos cesaron el 9 de Agosto del
mismo, sin que á su debido tiempo se hubiera aco
gido á ella el recurrente.
De Real orden lo digo á V. E. para •su conoci
miento y el del interesado.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 31 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIÁN.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en acordada de 7 del actual,
dice á este Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.. Con Real orden de 30 de Septiem
bre último, sé remitió á informe de este Consejo Su
premo el adjunto expediente de retiro por inútil del
corneta de Infantería de Marina Andrés 1sern Brunet.
Pasado el expediente al Fiscal militar, en 16 de
Octubre expuso lo que sigue:—E1 Fiscal militar dice:
que según el dictamen emitido por la Junta Superior
facultativa de la Armada, el interesado se encuentra
kútll para el servicio militar, por consecuencia de la
herida que recibió en acción de guerra y comprendi
da su inutilidad en el artículo 1.° de la Ley de 8 de
Julio de 1860.—En tal virtud y con sujeción á lo dis -
puesto en los artículos 1
°
y 7. de la expresada Ley,
procede que se le conceda el retiro para que es con
sultado, asignándole el haber mensual de veintidos
pesetas cincuenta céntimos, y conservando fuera de las
filas la pensión de siete pesetas cincuenta céntimos,
correspondiente á una cruz del Mérito militar de que
se encuentra en posesión.—Ambas cantidades, ó sea
la total de treinta pesetas al mes, habrá de satisfa
cérsele por la Delegación de Hacienda de Barcelona.
Domingo Bazán —Conforme el Consejo en Sala de
gobierno con el precedente dictamen, de su acuerdo
lo comunico á V. E. para la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con la preinserta acordada, de su Real orden lo digo
á y. E. para su conocimiento y efectos.—Dios guarde
á y.E. muchos años. 'Madrid 21 de Noviembre de
1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr . Director general de la Deuda pública y Clases
pasivas.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo acordado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 2 del
mes actual; 5. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
confirmar en detinitiva el señalamiento provisional
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de haber pasivo hecho al comandante de Infantería
de Marina, de la Escala de reserva, D. Tomás For
tuny y Ven, por Real urden de 4 de Agosto último,
(B. O. núm. 88 al expedírsele el retiro á su solici
tud, asignándole los noventa céntimos del sueldo de
su empleo de comandante, ó sean trescientas setenta y
cinco pesetas al mes, que le corresponden por contar
35 años de servicios efectivos y dos en posesión de
dicho empleo, debiendo satisfacérsele la expresada
cantidad por la Delegación de Hacienda de Palma
de Mallorca.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci -
miento y demás fines. – Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 31 de Octubre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Director general de la Deuda y Clases pasivas.
Sr < Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Consecuente á la Real orden del
mes actual, por la cual se concedió la vuelta al
servicio activo al sargento 1.° maestro de cornetas
de Infantería de Marina, Manuel Cobas Faraldo; Su
Majestad el Rey (g. D. g.) se ha servido disponer
que dicho individuo se encargue, como efectivo, de
la banda del 2.° Regimiento, quedando agregado á
ella el de la misma clase Juan Varela Perez, que ac
tualmente desempeña dicho cometido.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid '24 de Noviembre de 1903.
ElSubsecretario,
Jose' de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: De Real orden comunicada por el
Sr. Ministro de Marina participo á V. E. haberle sido
concedida al capitán de Infantería de Marina D. Ja
cobo Patron y Caballero de las Cuevas, la licencia
entre revistas que solicitaba y aprobado el anticipo
concedido por V. E.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 24 de Noviembre de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro!.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
autorizar al primer teniente de Infantería de Marina
D. José del Corral Albarracin, para pasar en esta
Corte la revista administrativa del próximo mes de
Diciembre.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. E. para su noticia yy efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid 24 de Noviembre de 1903.
El Subsecretario,
Jose de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M . el Rey (q. D. g ) se ha servido
autorizar al General de Brigada de Infantería de Ma
rina, D. Fermín Díaz Matoni, para pasar en esta
Corte la revista administrativa del próximo mes de
Diciembre.
Lo que de Real orden Comunicada por el Sr. Mi
nistro do Marina, participo á V. E. para su noticia yefectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 24 de Noviembre de 1903.
El Subsecretario
Jose de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia que
se acompañaba á la carta oficial de Y. E. núm. 799
de 29 de Marzo de 1902 reiterada, por otra núm. 2.383
de 7 de Septiembre próximo pasado, promovida por
el sargento 2.° de Infantería de Marina D. Andres
Gonzalez Melgares, en súplica de que se le hjciera
efectiva la suma de ciento noventa pesetas que le re
sultó de alcance al practicátsele su ajuste á raz,n
de cinco pesetas pormes de campaña con arreglo alReal decreto de Guerra de 16 de Marzo de 1899 he
cho extensivo á Infantería de Marina por otro de 8
de Febrero de 1900, á que se acogió, y cuya suma
no se le ha hecho efectiva á pesar de que se le liqui
dó en dicha forma y firmó el .recibo correspondiente
á su importe, que se dejó sin efecto poi los Jefes res
pectivos por haberse descubierto con posterioridad
tenia débito en su libreta y no alcance.
Considerando: que en vista de que 'el primer re
gimiento informó la instancia en sentido de que lejos
de tener alcances el solicitante aparece en su libreta
habérsele entregado mayores cantidades que las que
por sus haberes le corresponclian, se dispuso por Real
orden de 21 de Abril de 1902, dirigida al Capitán ge
neral del Departamento de Cádiz, la formación del
oportuno expediente en averiguación de las causas
por las cuales le fueron entregadas al sargento de
referencia mayores cantidades que las que le corres
pondieron: si el capitán que era de la 'compañía Don
Domingo Gonzalez Ares, solicitó y obtuvo las corres
pondientes autorizaciones para la entrega de dichas
cantidades y si los intereses del repetid.° sargento
eran administrados por el citado capitán de igual
muriera que los de los demás sargentos.
Resultando del expediente instruido, que el capi
tán de la compañía D. Domingo Gonzalez Ares, en
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tregó de orden del jefe del Detall comandante Don Miguel Goytia y Lila; S. M.
el Rey (q D. g.) de acuer
Emilio Ruiz Montoro, cien pesetas en mano al sar • cio con la Inspección general de Ingenieros,
ha teni
gento D. Andres Gonzalez, y que este tiene un débi- do á bien aprobar lo propuesto,
debiendo continuar
to en su libreta de ciento setenta y siete pesetas que el D . Miguel Goytia encargado de la 4
a sección por la
referido jefe del Detall , no recuerda por el tiempo imposibilidad que existe, dada la falta de personal,
transcurrido y los muchos expedientes que pasaron de destinar otro Ingeniero á ese Departamento.
por su mano el hecho que se trata de esclarecer, De Real orden lo digo á
V. E. para su conoci
constando unida al citado expediente copia de la or- miento y efectos consiguientes . —Dios guarde
á V. E.
den por escrito dada por este jefe que justifica el pro- muchos años. Madrid 24 de Noviembre
de 1903.
ceder del capitanGonzalez.EDUARDO COBTAN.
Considerando; que el hecho tiene su explicación Sr. Capitán general del Departamento de
Cádiz.
en la natural confusión que debió ocurrir al regresar
las tropas de la Isla de Cuba y las órdenes que para
socorrer á los repatriado-, se dieron y que sea de ello
lo que fuere, lo cierto es que en la entrega de mayor
cantidad de la que le correspondia al sargento Mel
gares pudo haber error pero no mala fé y no resul
tando intención dañada, ni acto punible que deba
ser criminalmente perseguido; S. M. el Rey (que Dios
guarde) de conformidad con el parecer del Asesor
general de este Ministerio, se ha servido resolver,
procede dar por terminado el expediente de que se
trata, desestimar la instancia que lo ha motivado y
disponer que el sargento D. Andres Gonza?ez Melga
res, reintegre, sinó lo hubiese hecho ya, las cantida
des que en su libreta de masita aparezca haber reci
bido demás.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento, el del interesado y demás efectos.—Dios
guarde á V. E. muchos años.—Madrid 31 de Octu
bre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. g ) se ha servido
autorizar al Músico director de Infantería de Marina
D. Teodoro San José para pasar en esta Corte la re
vista administrativa del pró dmo mes de Diciembre.
Lo que de Raal orden comunicada por el Sr. Mi
nistro deMarina, participo á V. E. para su noticia y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 24 de Noviembre de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
CUERPO DE INGEY IEBOS
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V, E. nú
mero 3.790, trasladando oficio•del Ingeniero Inspec
tor de la limpia de caños y del dique seco, propo
niendo que para el auxilio de dicha Inspección se
sustituya al Ingeniero Jefe de 2.' clase D . Luis Basti
da, por el teniente de navío de 1.' clase, Ingeniero don
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 2.850 cursando instancia del Ingeniero Inspec
tor de 2.a clase de la Armada D. Indalecio Alonso y
Felix de Vargas, en súplica de que se le conceda cua
tro meses de licencia por enfermo para Villalar y Cá
diz; S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infor
mado por la Inspección general de Ingenieros y en
vista de la escaséz de personal de este Cuerpo ha te
nido á bien acceder á la solicitud del expresado Jefe
pero limitando á dos meses el plazo de la referida
licencia.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Diosguarde á V. E. mu
chos años. Madrid 5 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
CUERPO nlaiDico
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia que
V. E. cursó con su carta oficial núm. 2.976 fecha 14
de Noviembre actual, en el cual escrito D. Nicolás
Cabezas, y Aguado, Teniente Auditor de tercera
clase, solicita ser colocado en el es.alafón entre los
tenientes Auditores de segunda D. Miguel Sanchez
Gimenez y D. José San Martín y Paniagua; conside -
rancio que es á todas luces improcedente colocar á
un oficial en el escalafón de jefes; y considerando
que el lugar que al recurrente corresponde es el in
mediatamente posterior al que ocupa D. José Mon
tesinos y Donday último de los que ascendieron
mientras Gabezas y Aguado ha estado en situación
de supernumerario sin reunir condiciones para el
ascenso, á tenor de lo dispuesto en los artículos 7.°,
10 ° y 13.° de la ley de ascensos en la Armada, 33 del
Reglamento del Cuerpo Jurídico y 6.° del Reglamen
to de supernumerarios: S. M. el Rey (g. D. g.) ha
tenido á bien desestimar dicha instancia y acordar
que el oficial Cabezas Aguado, figure entre los te
nientes auditores Niontesinos y Donclay, ya mencio
nado, y Asencio Casanovas, primero de los que as
cendieron despues que el recurrente reingresó en el
servicio activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid 23 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBLIN.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
-
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia formu
lada por el Registrador de la Propiedad de Albuñol,
D. Francisco Mellado Murciano, aspirante del Cuer
po Jurídico, á quien por Real orden de 26 de Octubre
ultimo, para cubrir vacante reglamentaria se dió in
greso en dicho Cuerpo y fué nombrado auxiliar de
la Auditoria del Departamento de Cádiz, en el cual
escrito solicita le sea concedida la separación del
Cuerpo Jurídico por virtud de la incompatibilidad
que existe entre ambos cargos; considerando que el
verdadero alcance de dicha pretensión no es otro que
el de una renuncia á ingresár en el Cuerpo, derecho
que el recurrente habia adquirido á consecuencia de
las últimas oposiciones celebradas; S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á dicha instancia,
admitiendo la renuncia que para ingresar en el ex
presado Cuerpo hace el Registrador de Albuñol;
á quien se hará saber esta admisión, para que pueda
hacerlo constar donde le convenga.
Lo que de Real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y demás efectos.—Dios guarde á V. E.
muchos arios. 'Madrid 23 de Noviembre de1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
MAQUINISTAS
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. núme
ro 1.543, cursando expediente documentado del pri
mer maquinista de la Armada D. Manuel de la Cerda
y Merino, solicitando el retiro del servicio; S. M. el
Rey (g. D. g.) de acuerdo con la Inspección general
de Ingenieros é Intendencia General de este Ministe
rio, ha tenido á bien acceder á la petieión del intere
sado, señalándole el haber pasivo provisional de cien
pesatas al mes, abonables por la Delegación de 1-la
cienda de Cádiz, desde la fecha que sea baja en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 4 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol,
COND2STABLES
Excmo. Sr.: Por conveniencias del servicio; S.M. el
Rey (g. D. g.) ha tenido á bien disponer que sea des
gmbareado del Guarda-costas «Vitoria» y pasapor
tado para Cartagena á incorporarse á la Sección • de
este Departamento á que pertenece, el tercer condes
able de la Armada Fernando Garza Romasanta.
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De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 23 de Noviembre de 1903.
ElSubsecretario,
iose de la Punk.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Capitán gerwral del Departamento de Carta
gena.
-
CABOS DM MAR DE PUERTO
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
instancia promovida por el marinero licenciado José
Calvente Padial, en súplica de que se le conceda
plaza de cabo de mar de Puerto en donde exista va
cante; 5. M. de acuerdo con la Dirección del Perso
nal de este Ministerio, ha tenido á bien desestimar el
indicado recurso con arreglo á lo dispuesto en el vi
gente reglamento de la clase, debiendo manifestarse
al interesado que puede en la forma reglamentaria,
solicitar el indicado destino de las autoridades á quien
compete concederlos.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr.
Ministro de Marina, participo á V . E. para su conoci
miento y el del recurrente que reside en Almuñecar.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de
Noviembre de 193.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
PERITOS
Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la instancia que
promovió en 13 del actual, solicitando la plaza de
perito arqueador del puerto de Marín, sin prévio
exámen; 5. M. de aouerdo con la Dirección del Per
sonal de este Ministerio, se ha servido desestimar su
recurso, toda vez que no ha sido cursado por el con
duct9 debido y hacerse la petición en contra de lo
que está mandado respecto al particular.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, participo á V. para su conoci
miento y corno resolución.--Dios guarde á V. mu
chos años.—Madrid 23 de Noviembre de 1903.
ElSubsecretario,
Josd de la Ptcente.
A D . Inocente Orge Perez, Juzgado Municipal de
Marin.
■■■••■••••+.~111~•11111»11~.~1111~211~.
SUESECRETA 1A
1,11~11111.~11~111
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: 5. M el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la concesión hecha por V. E. en 14 del
DEL MINISTERIO DE MARINA
-
actual del uso de la medalla de Cuba á favor del se
p:undo maquinista de la Armada D. Ricardo Sanlé
tliontela.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
—
Madrid 19 de Noviembre de 1!403
El Subsecretario.
.losé de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (q. D g.) ha tenido á
bien aprobar la concesión de la medalla de Cuba
hecha por V. E. en 14 del actual á favor del cabo de
mar de La Isidro Nuñez Altero
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.
Madrid,19 de Noviembre de 1903.
El Subsecretario
.Tose de la Puente
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr : S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar la concesión hecha por V.E en 13 del actual,
de la medalla de Filipinas, con el pasador de Luzón,
á favor del sargento 1.° de Infantería de Marina don
Rosendo Vazquez y Vazquez.
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 19 de Noviembre de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Gicliz.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. D. gi) ha tenido á
bien conceder el uso de la medalla de Cuba, al cabo
de mar de puerto de 2 • clase Rafael Beltran Silva.
De Real orden comuuicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
21 de Noviembre de 1903
El Subsecretario,
.Tose'de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á
bien aprobar la concesión de la medalla de Cuba,
hecha por V. E en 17 del actual, á favor del tercer
Macminista de la Armada, D. José Arnosa Rey.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro do
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
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tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 24
de Noviembre.de 1903.
El Subsecretario,
José de la Puente.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: El Ministro de la Guerra en Real or
den de 14 del actual, dice á este de Marina lo que
sigue:
«Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E á este Ministerio con Real :orden de 22 de Octu
bre último, promovida por el 2.° practicante de la
Armada, 2.° teniente graduado D. Federico Cervera
Macia, en súplica de que le sea permutada una cruz
de plata del Mérito militar con distintivo rojo, que
obtuvo por sus servicios en la campaña lde Cuba se
gun Real orden de 16 de Febrero de 1897 por otra de
primera clase de la misma Orden y distintivo; el Rey
(g. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo solicitado por
estar comprendido el recurrente en el artículo 30 del
Reglamento de la Orden, aprobado por Real orden
de 30 de Diciembre de 189 (C. L. núm. 660.)
Lo que de Real orden comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado ;i V. E. como resultado de
su carta oficial número 2 666 de 22 de Octubre últi
mo.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 19
de Noviembre de 1903.
El Subsecretario.
Jale' de la Puente.
Sr. (Japitan general del Departamento de Carta
gena.
■••••■••■-••■••■•■■•■■■11~
MATERIAL
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 142 de 16 de Enero, en que el Capitán general
de Ferrol remitía relación de materiales de acero que
se necesitan en dicho Arsenal con destino á las obras
del crucero Reina Regente, S. M. el Rey (q D. g.) se
ha dignado disponer de acuerdo con esa Junta, que
declarada urgente esa adquisición y concedida por
Real Decreto de 4 del corriente la autorización para
adquirir sin las formalidades de subasta los expre
sados materiales ascendentes á 220 toneladas, se pro
ceda á su contratación por la Dirección del Material
.con Ia Sociedad Duro -Felguera, con arreglo á los
pliegos de condiciones Administrativas y Facultativas
redactados por la Intendencia General é Inspección
general de Ingenieros, respectivamente, que al efecto
serán remitidos á dicha Dirección, y que respecto á
las barras de sección de Z que se necesitan para el
expresado buque, se adquieran directamente en el
extranjero por aquel Capitan general. Es tambien la
voluntad de S. M. se recomiende la previsión en hacer
con la posible anticipación los pedidos de materiales;
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que se llame la atención sobre la falta de seriedad
que demuestra la Sociedad arriba mencioi,ada al se
ñalar primeramente precios excesivos que luego re
dujo notablemente, y finalmente que por las Inspec
ciones de Ingenieros y Artillería se informe sobre la
conclusión de los planos del crueero de referencia y
artillería que ha de montar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 6 de Noviembrede 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol,
Director del Material, Intendente General de este Mi
nisterio é Inspector general de Artillería.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero ¶2 032 de 1. de Agosto último, en la que, por el
Capitán general de Cartagena, se solicita autorización
para adquirir materiales con destino al crucero (J'ata
luña, acompañando las dos relaciones consiguientes,
de fecha 7 de Julio de 1903, que comprende en junto
un peso de material de acero de 57.334 kilógramos, y
concedida por Real Decreto de 4 del corriente la au-.
torización para adquirir dicho material sin las for
malidades de subasta; S. M. el Rey (g. D. g.) de
acuerdo con esa Junta Consultiva, se ha dignado dis_
poner que se adquieran por dicho Departamento los
efectos citados á que se refiere !a Junta administra
tiva del referido Arsenal, sin las formalidades de su
basta, en los términos que preceptúa el Real Decreto
de 27 de Febrero de 1852, rectificando los precios que
figuran endichas relaciones, los cuales según los datos
remitidos por la Sociedad Duro-1-4'elguera quedan no
tablemente reducidos en la forma siguiente:
Aceros forma U Ptas. 30 los 100 kgs.
Chapa de menos de 5 mm..
Id. de más de 5 mm. .
Angulos. .
Redondos
Baos de 102 >< 127X 9 mm.
31 » íd.
30 » íd.
• . • • • • • » 27 » íd.
30 » íd.
29 »
cuyos precios según carta de la expresada Socie
dad fecha 9 de Octubre próximo pasado, se entien
den poniendo el material en el Arsenal de Cartagena
y si hubiera de otorgarse escritura ante Notario, di
chos precios sufrirán un aumento de 10 pesetas en
toneleda Además, los baos ó calzos que ofrecen, son
en sustitución de los de la relación remitida de Car
tagena, cuya dimensión no fabrica Es así mismo la
voluntad de S. M. que se recomiende la conveniencia
de prever con tiempo las necesidades de este género
á fin de evitar las dilaciones que producen los expedientes de excensión de subastas.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 6 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitán general del Departamento de Car -
tagena é Intendente General de Marina.
■1111/11111~1110, 111.1111111.■1~.1•••••■■■•••••■■
INTENDENCIA
Excmo . Sr : Con objeto de que las Comisiones
liquidadoras verifiquen con la mayor equidad los pa
gos de las sumas que en lo sucesivo se les entregue
Para satisfacer las obligaciones liquidadas del perso
nal y á fin de evitar reclamaciones que aunque sean
justas hacen perder un tiempo precioso en detrimen
to del servicio, el Rey (g. D. g.), de conformidad con
lo propuesto por el Intendente General de Marina.
se ha dignado resolver que, bajo la más extricta res
ponsabilidad de los jefes de aquellas, se satisfagan.
primero las cantidades que se adeuden á las ciases
de tropa y marinería con preferencia á las demás;
después á los Jefes y Oficiales y por último á los:que
se presenten al cobro por medio de poderes legalmen
te otorgados, no pudiendose en ningún caso alterar
el orden que se fija para el percibo de dichos créditos,
que los J'eles de las repetidas Comisiones regularán
en justa proporción con las cantidades que reciban
Lo que de Real orden digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.---.Dios guarde á V. E. muchos
años. —Madrid 23 de Noviembre de 1903.
EDUARDO COBIAN.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
deCádiz y Cartagena é Intendente General de Marina.
Imp. y lit. del Ministerio de Marina.
